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Notas a la obra de Juan de Mandeville:
Edición valenciana de 1524. Apéndices1
Pedro TENA TENA
Al momento en que el español Libro de las maravillas del mundo de
Juan de Mandeville sale de las prensas valencianas de un impresor anóni-
mo el 13 de octubre de 1524, se avanza un paso más en la consolidación de
la fama de una obra. Si su éxito ya se refleja desde su aparición en la se-
gunda mitad del siglo XIV bien por la cantidad de manuscritos, bien por la
variedad de lenguas en que fue traducida, España asimismo participará en
dicha cadena de popularidad: La versión aragonesa que por el futuro Juan
1 de Aragón se realizó, la catalana o el texto en castellano, y del que ha-
llamos ediciones impresas en el siglo XVI, son iniciales pasos que dio el Li-
bro. No obstante, si la difusión en español del escrito de Juan de Mande-
ville fue manifiesta, también otros libros de viajes, como el de Bernardo de
Breidenbach o el de Marco Polo, fueron objeto primero de una traducción
y luego de notable acogida por el público hispano.
La influencia y préstamos de este tipo de creaciones se destacó no sólo
en las aventuras geográficas del XV y XVI, sino incluso en otras piezas li-
terarias, y nuestra obra en cuestión no será ajena a dicha realidad. Sin em-
bargo, y con respecto únicamente a la edición valenciana de 1524, podrá
El presente trabajo aparece como un sencillo complemento a la comunicación que se
leyó en el IV Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, celebrado en Lis-
boa en 1991. Por cílo, se remite al lector a ésta para el mayor desarrollo de las ideas que
aquí se ofrecen de manera sucinta y con ausencia casi absoluta de notas.
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verse que tales circunstancias a veces se invierten. «En este impreso nos ha-
llamos, fijándonos tan solo en el puro nivel del contenido, con reflejos aje-
nos a las diferentes traducciones medievales que se hicieron.
Cuando uno sc adentra en la tabla de capítulos, en los folios LXIIIr-
LXIIIIr. pronto descubre con curiosidad la presencia de uno que no se nu-
mera, y que se incorpora entre el X y el XI. Es el nombrado «Capítulo de
los mamellucos y d’el soldán. Fo¡lioJ VIII.», que ocupa exactamente los fo-
lios VIIIrb-v. Este, que se titula con mayor amplitud «Capítulo de los ma-
mellucos y del soldán y de lo que passamos con ellos yo y mis compañe-
ros.», tiene de peculiar que se nos muestra extraño a la composición origi-
nal de Juan de Mandeville. Si atendemos a cómo termina el capítulo X y
cómo empieza el capitulo XI, y luego acudimos a diferentes versiones me-
dievales de la obra comprobaremos que entre dicho final y principio, co-
mún a todas, no se inserta absolutamente nada, no existe mencionado
capítulo2.En un inicio pudiera pensarse que el pasaje es una creación particular
que incorpora el traductor a su quehacer; sin embargo, no es así. En el li-
bro de Bernardo de Breidenbach, [Viaje de la Tierra SantaJ, y concreta-
menteen la traducción española llevada a cabo por Martín Martínezde Am-
piés, veremos que el transíador acudió al incunable zaragozano para copiar
prácticamente de forma literal el texto que aquí constituye un singular epi-
sodio. Basta remitirse a los folios CLvb-CLIrb del Viaje para com-
probarlo.»3
Aunque en un primer instante resulte trascendente la inclusión de men-
cionado escrito en el Libro de las maravillas del mundo, no lo es tanto si
se profundiza en la realidad literaria de la Edad Media y Renacimiento. En
los escritos de estos períodos (ya poéticos, ya en prosa) uno comprueba
cómo la copia no adquiere un carácter negativo y ni tan siquiera supone un
2 Se han examinado los presentes ejemplares: Uno en español Liuan de Mandevilla: Li-
bro de las maravillas del mundo, ed. Pilar Liria Montañés (Zaragoza: Caja de Ahorros de
Zaragoza. Aragón y Rioja, t979}, p. 47bj, en francés IBNM Ms, 9602 (Ee. 65), f. Srb], dos
en inglés Liobn Mandeville: Dic Rodlcy Version of Mandevilles Travels, cd. M. C. Seymour
(Oxford: Oxford University Press, 1963). p.3l - y John Mandeville: Mandevilles TraceN, cd.
M. C. Seymour (Oxford: Oxford University Press, 1967), p. 28 (Se trata de la Cotton Ver-
sion)] y uno en latín liohn Mandeville: Tite Bodíey Version... p. 30 (Se trata dei texto latino
del British Museum Ms. Royal 13, E. lX)].
Igualmente hemos consultado John Mandeville: Das Reisebuch des Ritters John Mande-
cHíe, cd. Gerhard E. Sollbach (Frankfurt: Insel Verlag, 1989), p. 85.
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freno para la creación; sin embargo, es original encontrarse en España un
caso así en una traducción4.
NORMAS DE TRANSCRIPCION
Se ha presentado una transcripción fidelísima, línea a línea, de dos frag-
mentos: Uno, perteneciente al Viaje de la Tierra Santa (1498), y otro, el Li-
bro de las maravillas del mundo (1524). No se han regularizado los textos
en manera alguna: Respeto por ortografía, puntuación, separación y unión
de palabras. Sin embargo, se resuelven las abreviaturas haciéndolas cons-
tar, y se suprimen las marcas de censura o corte de vocablo al final de ren-
glón (=4
Bernardo de Breidenbach: Viaje de la Tierra
Sancta, trad. Martín Martínez de Ampiés
(Zaragoza: Paulo Hurus, 1498).
[E. CLvb]
t. DeSpues al otro dia Siguiente/mu
chos mamellucos vinieron a ver Si ha
llarian entre los nueStros/hombres de
Sus tierras:y Solo haula vn aleman en
todos ellos/y natural de BaSilea:mu
chus Ungaros diSpueStas perSonas Ile
garon entonce al Seóor moSSen Johan
arcidiano TranSiluanenSe/varon reli
gioSo y bien Sabido/alegre/benigno en
conuerSacion:el qual obro con ellos en
xcmplos de Sancta vida:por que preSta
ron en poder Suyo los mas juramento
que ala fe primera criStiana Se boluerian
hazer penitencia:el confirmo Sus caSa
mientos/Segun nos hazemos:que Stauan
hechas a ley de mahoma:y baptizo to -
dos Sus tijosESto Se hizo mucho Se
creto/en caSa de vno delos dichos vn
garos:el qual tenia Soío el nombre de
ma¡nelluco:porque la fe nunca renego
Juan de Mandavila: Libro de las maravillas
del inundo [...] (Valencia: si., 1524).
IF. VlIlvaj
Quando Supieron todos los
mamellucos que CStauamos
ay muchos chriStianos v¡n¡
eron a ver Si ballarian entre los
nueStroshombres de Sus tierras.y Solo
hauia vn aleman en todos ellos.y natu
ral de baSileamuehos vngaros diS pu
eStas perSonas llegaron entonge al Señor
moSSen johan ar~idiano.TranSiluanen
Se varon religioSo y bien Sabido:alegre
benigno en conuerSacion:eI qual obro
con ellos enxemplos de Santa vidapor
que preStaron en poder Suyo los mas ju
ramento que a la le primera chriStiana
Se boluerian a hazer penitencia.el confir
mo Sus caSamientos:Segun nos haze
mos:que eStauan hechos a ley de ma
homa:y baptizo todos Sus hijosESto
Se hizo mucho Secreto en caSa de vno de
los dichos vngaros:el qual tenia Solo
Una vez más deseo expresar mi agradecimiento a Nicasio Salvador Miguel. También
para Isabel Cuadrado Tonkin, Mercedes Fernández Valladares, Francisco López Estrada,
Cristina López Tena. María Luisa Palacio Sánchez-Izquierdo, Antonio Prieto Martin, Juan
M. Ribera Llopis. Por último, quiero manifestar que ciertos datos se lograron a partir de
una- beca concedida por el Programa de Estudios Catalanes ~sJoanMaragalí».
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ni recibio la cireuneiSion:que Siempre
touo la voluntad fiel y Sana/debaxo el
nombre Siquier veStidura de moro br
nado.y esto Sabian bien el Soldan y dos
de Su corte:empero todo je le paSSauan
por Ser virtuoSo y de gran eSfuer~o:aSSi
en las fuergas de Su perSona como enel
EL CLiral
animo:v ahun allende lo dicho Sabien
do que ante recibiera muerte que no le
hizieran renegar la fe de jeSu christo:por
ende aSSi dio prouiSiones el dicho Soldan
a cl y algunos otros varones/que de
Spues de muerto fueSSen exentos de la
Seruidumbre a el obligadosESte ma
melluco nos fue muy amigable por me
dio del dicho Señor arcidiano:el nos
uo por la ciudad:y nos deScobria los
mas Secretos lugares dellapocos ma
mellucos vimos entonce que no Se dixie
SSen de fecho criStianos/y que bolueri
an ala fe de criSto:lo qual muchas ve
zes nos affirmaua el dicho calmo hue
Spede nueStro:por que Sus dos muje
res eran criStianas,y babtizados to
dos Sus fijosEs cierto que todos los
fijos hazen primero criStianos eStos ma
mcllucos:y Segun pienSan muchos:no
lo procuran porque las almas delos ni
nos hayan ni ganen la gloria del paray
Soempero porque deSpues de Su muerte
queden SucceSSores ene1 herencio:que to
dos los bienes deSta gente dicha/o ma
mellucos/luego que mueren Son confiSca
dos para el Soldan/y ningun moro natu
ral puede Ser mamellueo:por eSto ellos
luego que Sus fijos alean~an edad en
Screcion/lieuan les ante del Soldan:di
ziendo que Son muy preStos de negar
fe de criSto jeSu:para que Sucedan en
hereneia:lo qual atorgando/aSSi renie




eí nombre de mamelluco:porque la fe nun
ca renego ni recibio la cireunciSion:que
Siempre touo la voluntad fiel y Sana Sal
uo:el nombre Siquier veStidura de mo
ro tornado.y eSto Sabian bien el Soldan
y dos de Su corte:empero todo gele paS
Sauan por Ser virtuoSo y de gran eSfuer
gO:aSSi en las armas como enel animo.
y aun allende lo dicho Sabiendo que an
te recibiera muerte que no le hizieran
renegar la fe de jeSu chriSto:porende aS
Si dio prouiSiones el dicho Soldan a el y
a algunos otros varnfles:qtie deSpues
de muertos fueSSen exemptos dela Ser
uidumbre a el obligados.Y eSte mamellu
co nos fue muy amigable por medio del
dicho Señor arcidianoel nos leuo por
la ciudad y nos deScobria los mas Secre
tos lugares dellapocos mamellucos
vimos enton~e que no Se dixieSSen de fe
cho ChriStianos.Y que boluerian ala
te de chriSto lo qual muchas vezes nos
afirmaua el dicho calmo hueSpede nu
eStro:porque Sus dos mujeres eran clin5tianas hi baptizados todos Sus fijos.
Es cierto que todos los fijos hazen pri
IR VIIIvb] mero chiiStianos eStos mamellucos.y
Segun pienSan muchos:no lo procuran
porque las almas delos niños hayan ni
ganen la gloria del paraySo.empero por
que deSpues de Su muerte queden SuceS
Sores enel herencia.que todos los bie
nes deSta gente dicha mamellucos lue
go que mueren Son confiScados para el
Soldan y ningun moro natural puede
Ser mamelluco:por eSto ellos luego Co
mo Sus fijos alcan9an edade diScrecion
licuanios ante del Soidan:diziendo que
Son muy preStos de negar la fe de eliriSto
jeSu para que Succedan enla herencia:lo
qual otorgado.aSSi reniegan.y Son Sub
rogados enel lugar miSmo de Sus padres
y no Se haria Si enla Secta de Mahoma
fueSSen del vientre naScidosESto que Se
hagaes aun bueno tener el vSo delos Sa
eramentos entre los infieles.y aguar
dar Solo el nombre de chriSto eSo enel namo de Sus padres:y no Se liarla Si en la
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Secta de mahoma fueSSen del vientre
cidosESto que Se haga:es ahun bue
no tener el vSo delos Sacramentos entre
los infieles:y aguardar Solo el nombre
de criSto jeSu enel naciemintotengo yo
por cierto que Si moros puros touieSSen
las tierras Sanctas en manos:no Se da
ría conSentimiento que algun criStiano a
ellas entraSSe/por Ser tan terrible la ene
na
IF. CLlrb]
miga:empero como el miSmo Soldan
es de aquellos/y los que tiene en las ar
madas/ahun fallamos defenSion alguna.
§ A.xij.dias del mes ya dicho/deSpu
es de haucr ovdo la miSSa/ttie nos ata
Sado como las galeras delos venecia
nos eStauan cargadas dentro enel puer
to de alexandria/delas eSpecies enton
ce venidas al puerto de Thor dicho a
rriba:delo qual hallamos mucho con
Suelo:porque aquellas nos atendimos.
Enel meSmo dia deSpues de viSto vn
juego fermoSo de vna beStia que llaman
Copin:la qual nos traxieron ala po
Sada.y tres catiuos triStes encadena
nos ante nos pedian lymoSna lloran
doTal aStucia guardan Siempre los
moros/que tres dias en cada Semana/ha
zen leuar los con hierros y guardas al
gunas por medio las pla~as.y S~ algo
llegan/aproueeha para veStir/o comer
y ahun alas vezes para en reScate de Su
libertad.Ya quando la noche Se allega
ua:toda la familia de nueStro hueSped
luego comengo de hazer locuras y deS
uar¡os/baylando/Saltando/con muchas
canelones y eStrumentos dulces tañen
do.y el miSmo dueño con ambas mu
jeres muy pitotiadas andaua enbuel
to entre las mo~as y Seruidores achas
acendidas:y por tal manera todos en
traron adonde noSotros/para mayor
cauSa de alegria.aquella noche fue tem
cimientotengo yo por cierto que Si mo
ros puros tuuieSSen las tierras Santas
en manos-no Se darían conSentimiento que
algun chriStiano a e tías entraSSe . por Ser
tan terrible la enemigaEmpero como el
miSmo Soldan es dc aquellos.y los que
tiene enlas armadas.avn fallamos dc
fcnSion alguna. A.xij.dias del mes ya
dichodeSpues de auer oydo la miSSa.
fuenos auiSado como las galeras delos
venecianos eStauan cargadas dentro
enel puerto de alexandria.delas eSpecias
entonQe venidas al puerto de Thor di
cho arribadelo qual hallamos mucho
conSuelo:porque aquellas nos atendian.
Enel meSmo día deSpues de viSto vn ju
ego fermoSo de vna beStia que llaman
Copin:la qual nos truxeron ala poSa
da.y por darnos plazer.y quando la no
che Se allego nueStro hueSped con toda
Su familia comen~o de hazer locuras.y
deSuarios:baylando:Saltando con mu
chas canciones y eStrumentos dulges
tañendo y aSSi toda aquella noche caSi
no dormimos con aquellas aluardanerías.
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peStoSa/que por Sus locuras el Sueño per
dimostodas las calles y torres eran
lumbres acendidas/y alaridos/Segun
Su coStumbre malo que tienen.
